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¡S'úrn. 44 . Miércoles 41 de Octubre de 1876. Un real número. 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
ADVBRTiíNClA OFICIAL. 
Luogo c^ ue loa 3re>.Alcaldes y Secretarlos re 
4tban loa números del Boletín c^ nc correspondan al 
•Jistrito, iispondrán que se fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá hasta clre-
elbb del nñmero siguiente. 
Los Socrctirios cuidarán de canservar \OBBole-
tines eoloccionados ordeaadamente para su encua-
íernafttrtn que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Lassuscriciones se admiten en la imprenta de Rafael Garzoéhijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.) 
PRECIOS. Por 3 metes 30 ra.—Por 6 Id. 50, pagados al solicitar la 
suscricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto 
las que sean á instancia de parte no pobre, se in-
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real* adelantado, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
PresidcDcU del CoDgrjo da Ministros. 
S. M . el Rey (Q. D . G.), Su 
A. R. Ja Serma. Señora Princesa 
de Asturias ccmlinúan en esta 
Córle , sin novedad en su impor-
tante salud. • 
S. M. la Reina Doña Isabel y 
sus Áiigiislas Hijas continúan en 
el Real Sitio de San Lorenzo, sin 
novedad también en su impor^ 
tante salud. 
MINISTERIO DE LAGOBEKNACION. 
Con esta fecha se dice por este M i -
nisterio al de Hacienda lo siguiente: 
«Excmo. Sr.— Envista déla consul-
ta i l i r ig idn á este Ministerio en 19 de 
Junio de 1875 y l . ' de Agosto próxi-
mo pasado relativa ¿ que se manifies-
ta qué disposiciones se deben aplicar 
en los repartinrentos á los hacenda-
dos forasteros: S M . el Rey (q. D. g . ) 
ha resuelto se manifieste á V . E . que 
desde el momento en que cesó la sus-
pensión de la ley Municipal quedó 
derogada la Real órden de 31 do Ene-
ro de 1871, dictada como aclaración 
de la ley de Arbitrios y por tanto de-
ben aplicarse & los repartimientos 
referidos el articulo 131, base 3." y 
regla 2.a del mismo.» 
De la propia Real órden lo digo 
á V . E . para su conocimiento, el de 
la Administración económica y para 
su publicación en el BOLBTIN OFIctAr. 
de esa provincia á los efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V . E . muchos aOos. 
—Madrid 6 de Setiembre de 1876.— 
C. Toreno.—Sr. Gobernador de la 
provincia de León. 
Gobierno de provincia. 
Oil•»! • :» P U U L I C O . 
" C i r c u l a r . — N ú m . 57. 
Segun me participa el Sr. Juez 
de primera instancia de Villalon, 
en la noche para amanecer el 
veinte y nueve de Setiembre úl-
t imo, fué robada la Iglesia de 
San ¡Jíillan, de Vega de Riopon-
ce, llevando los autores del he-
cho una cagita del Viático, de 
dos onzas y modia poco mas ó 
menos, de plata dorada por den-
tro con el crucifijo de adminis-
trar, cuya cruz de plata blanca 
y el cristo dorado es de dos 
decímetros de largo: una cris-
mera también de plata cincelada 
por fuera y el vaso liso, su peso 
como tres onzas, y dos broches 
de piala de una capa con peso 
de una onza. 
En su consecuencia encargo á 
losSres. Alcaldes, Guardia civil y 
demás agentes de mi autoridad, 
procuren la busca de las indica-
das halojns y captura de la per-
sona ó personas en cuyo poder 
se encuentren, poniendo unas y 
otras, caso de ser habidas, á mi 
disposición para yo hacerlo á d i -
cho Sr. Juez. 
León i de Octubre de 1870. 
— E l Gobernador, Nicolás C a r -
rera. 
M I N A S . 
D O N N I C O L A S C A R R E R A , 
Gobernador c i v i l de esta p ro-
v i n c i a . 
Hago saber: Que por D . Urbano 
de las Cuevas, apoderado de D . M a -
nuel Iglesias, vecino de esta Ciudad, 
residente en la misma, calle de la R ú a , 
n ú m . 57, de edad de 45 años, profesión 
procurador, estado casado, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia en el día 
primero del mes de la fecha á las on-
ce de su mañana una solicitud de 
registro pidiendo diez y seis perte-
nencias de la mina de hierro y otros 
metales llamada ¿ a U n i o n , sita en 
término común del pueblo de La Po-
la de Gordon, Ayuntamiento del mis-
mo nombre, parago que llaman Valle 
de Santas Martas, y linda por todos 
aires con terreuo eomun; hace la de-
signación de las citadas dieciseis per-
tenencias eii la forma siguiente: se 
tendrá por punto de partida una cali-
cata que descubre el mineral situada 
sobre el camino i d referido Valle al 
E . de la fuente llamada de Santas 
Martas. Desde el se medirán para la 
longitud 700 metros en dirección N . 
O. y 100 al rumbo opuesto ó sea al 3. 
E . y levantando perpendiculares á los 
estreñios de esta linea de 50 metros 
quedará cerrado el perímetro de las 
citadas 16 pertenencias. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido condicionalmente, por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para que 
en el té rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pueda i 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de* 
recho al todo ó parte del terreno sol i-
citado, segun previene el art . 24 de la 
ley de mineria vigente. 
León 3de Octubre de 1876.— N i -
colás C a r r e r a . 
Hago saber: Que por D , Andrés 
Tegerina, apoderado de D. Vicente 
Miranda, vecino de esta Ciudad, re-
siliente en la misma, calle del Rastro, 
n ú m 16, de edad 32 aflos, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia primero del mes de la fecha i 
las once y media de su mañana una 
solicitud de registro pidiendo cinco 
pertenencias de la mina de carbón 
llamada ¿ a Epoca, sita en tórmino 
común del pu eblo de Orzonnga, Ayun-
tamiento de MütuHann, paraje que 
llaman La Corolla y linda ú todos los 
aires con terreno común; hace la de-
signación de las citadas «inen perte-
nencias en la forma siguiente: se 
tendrá por punto de partida el mis -
mo que sirvió para la mina Comple-
mento, desde donde se medirán a l 
S. 300 metros, al M . 80 y P. 200 y 
al N , 30. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado q » e tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido condicionalmente, por decreto d< 
este dia la presente solicitud, sin per-
uicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que e* 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno s o l i -
citado,segun previene elar t . 24 de la 
ley de miner ía vigente. 
León 3 de Octubre do 1E76 — N i -
cols i iCarrera . 
Diputación provincial. 
COMISION PEIUIANKNTE, 
Secretaría.—Negociado l . " 
E l dia 19 del actuol tendrá lugar 
á las once do su mofinna en la Sala 
de Sesiones de esta Corporación, la 
revisión en vista públ ica del acuer-
do del Ayuntamiento de Cea de 21 
de Agosto ú l t imo, nombrando de nue-
vo Secretario de la Corporación á don 
Manuel Espinosa, contra el cual se 
alza D. Mart in Pérez Calvo. 
León 7 de Octubre de 1876.— 
E l Vicepresidente, Ricardo Mora Va-
rona—El Secretario, Domingo Dias 
Caneja. 
SECCION DE FOMENTO.-—Montes. 
CONTINÚA ei estado de los aprovechamientos que han de ejecutarse en los montes públicos de esta provincia durante el año forestal de 1876 á 1877, en virtud de la concesión hecha por Real orden 
de 1S del actual. 
DlSTBIIOS IDNICIPAUS. 
SigUeya. 
Toreno. 
Nombra 
del mtnte ó partida. 
Encuenta, etc. 
Fresnedo, etc. 
Palomas, etc. 
La peüaArnaJo.etc 
Revedal, etc. 
Santa Elena, etc. 
Sierra, etc. 
Feco. 
Usufraz, etc. 
Bacillos, etc. 
E l Valle, etc. 
Berducio, etc. 
Chana, etc. 
Mallo. 
Uontin. 
Pastrin, etc. 
Sto. Domingo, etc. 
Vaqueo, etc. 
Acebal. 
Burladiego. 
Moirán. 
Sierra. 
VaWe, etc. 
Puabio 
á que pertenece. 
Sotillo. 
Silvan. 
Sigtteja. 
Silvan. 
Benuza. 
Lomba. 
Porabriego. 
Sigfleja. 
Llamas. 
Lomba. 
Silvan. 
Santalavilla. 
Toreno. 
Libran. 
Valdelaloba. 
Toreno. 
Tunbiit dt Atij» 
Toreno. 
Pardamaza. 
S. PedrodeMájo 
Salla llariiJ M Sil. 
Villirdclis Iraiiuis 
Pradilla. 
X.* de 
árlio- Especies. 
Roble. 
Id. 
Id . 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Cíate de lor apnieiAmítnlot concedido*. 
LS3AS. 
300 
300 
600 
600 
600 
300 
600 
300 
600 
600 
iao 
600 
180 
: 60 
120 
90 
90 
75 
Roble. 
i d ; 
Id . 
w: 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
U. 
Id . 
Id . 
Id. 
I d . 
I d . 
Postoi para úiltttu de 
Especie. . < Lanar, cabrio Vacuno Mayor. Asnal. 
415 
300 
400 
500 
375 
300 
300 
400 
500 
400 
200 
500 
¡50 
200 
.100 
100 
;100 
100 
150 
150 
150 
200 
300 
120 
100 
190 
200 
120 
80 
100 
160 
160 
iqp 
: 60 
150 
50 
60 
20 
50 
40 
40 
90 
200 
60 
150 
104 
20 
Tímpo concedido en 
meses poro terminar -• 
¿pracstfiamíenlo. 
Ha. Lebasy 
deras. ramón. Pastos, 
Año 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
12 Nov. 9 mafl. 
Id. id . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
Dios y Aon» en qw te han di teríficar iat 
tubastasde 
12 Nov 
Id . i d . 
I d . id 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
H Ñor . 
I d . i d . 
Id . id . 
Id. i d . 
Id , i d . 
, 10 man. 
fdi i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d 
id . i d . 
, 9 mafi. 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
Nov. 11 
id . i d . 
i d . i d . 
i d r i d . 
i d . - i d . 
i d ; i d . 
id : 12 
id . i d . 
i d . id . , 
id;, i d . 
i d i i d : 
i d . i d . 
Ñ o r : 10 
id . i d . 
i d . i d . 
i d . íd. 
i d . i d . 
i d : ' i d . 
i d . . i d . 
i d . ' 1 1 
i d . i d . 
id;; . id. 
i d . i d . 
rnaü. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
mafi. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
' OismiCKuiBs. 
Leñas. l impia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
, Idem. 
Idem. 
Limpi» y entresaca de roble. 
Idem. . 
' - í ld^ in .^ 
•IdemKj 
Idem. 
•y- .?. 
PARTIDO DE MAÑO; 
Acebedo. 
Boca de Huérgano. . 
Buron, . 
Bueyeria, etc. 
Bastante, etc. 
E l Cotado. etc. 
La Cuesta, etc. 
Pedroya, etc. 
San Pelayo, etc. 
Abesedo, etc. 
Arbillos, etc. 
La Bojreria, etc. 
Cueto, etc. 
Idem, etc. 
Guiprada, etc. 
La Mata, etc. 
E l Mejal, etc. 
Salcediella, etc. 
Valdequiza, etc. 
Vallelecherra, etc. 
Valporqnero, etc. 
Vi l l a ; etc. 
La Hoz. 
Castillejo, etc. 
Gollia. 
Edo de los Ucentes. 
La Entrada, etc. 
Mirba, etc. 
Pedroya, etc. 
Las Fustias, etc. 
Pontón, etc. 
L a U ü a ; 
Acebedo. 
Idem. 
La Uña. 
Liegos. 
Idem. 
Valverde. 
Besande. 
Bota ¡t Buirjios. 
Villafrea. 
Los Espejos. 
Barniedo. 
Besande. 
Btei de Unirjiii. 
Portilla. 
Siero. 
Portilla. 
Barniedo. 
Villafrea. 
L lánarés . 
Buron. 
Vegacerneja. 
Id<íin. 
Casasuertes. 
Buron. . 
Lario. 
Polvoredo. 
Buron. 
100 
80 
eo 
110 
25 
40 
23 
32 
25 
80 
116 
56 
15 
100 
28 
30 
50 
w 
45 
Haya. 
» 
Haya. 
I d . 
Haya. 
Id . 
Haya,roble 
H a y a ¿ . 
i d . 
» 
Roble. 
Haya. 
Id. 
t». 
Bija } reblt. 
Haya. 
Haya. 
*. 
Haya. 
I d . 
Roble. 
Haya. 
300 
240 
120 
440 
75 
120 
69 
96 
» 
75 
320 
338 
» 
156 
45 
300 
112 
120 
200 
n 
135 
200 
100 
80 
120 
80 
.75 
40 
60 
» 
•:8ú 
100 
100 
- 60 
.75 
220 
» 
30 
20 
40 
200 
» 
100 
80 
» 
300 
40 
30 
20 
220 
». 
40 
40 
•: 50 
; 60 
100 
140 
75 
60 
115 
» 
160 
l i s 
150 
» 
75 
60 
40 
260 
60 
80 
Haya. . 
Haya. 
Id . 
Roble! -
Haya. 
Id. . 
¡d. ' : 
- M . . - ' • 
Id . . 
Roble. '': 
Haya . ' 
i d . . 
Roble. '' 
Haya. ; 
" ;• 
Haya. ;*•' 
» " 
• Ha^a. 2. 
Roble. 
i d . r 
Haya . ; ¿ 
.200 
340 
340 
150 
73 
200 
750 
200 
300 
300 
250 
_225 
200 
50 
200 
500 
200 
225 
'50 
250 
250 
390 
390 
1740 
250 
'300 
200 
' 15 
90 
90 
15 
23 
• «• 
50 
75 
• 50 
100 
' 70 
70 
75 
-50 
• 150 
:. 70 
:\4o 
40 
40 
3 40 
152 
40 
40 
100 
235 
235 
110 
111 
:111 
250 
100 
:80 
• 5 0 
• 8 0 
106 
100 
'80 
:90 
190 
•80 
106 
100 
:80 
100 
150 
Í50 
-60 
100 
100 
130 
200 
10 
Aflo 
id . 
¡d. 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
id . 
i d . 
i d r 
i d . -
i d . 
id . . 
id.;. 
i d . 
i d . 
iÜ,' 
iÜ.-
Id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Íd,: 
i d . 
i d . 
28 0ct . 9 mafl. 
28 0ct. 
Id . i d . 
9maa. 
i d . i d . 
30 Oct: 
Id. i d . 
Id. iu 
Id. i d . 
I d . i d . . 
30 Oct. 
I d . - i d : 
Id. i d , 
30 Oct. 
Id . i d . 
9 mafl. 
i d . id . 
id , i d . 
id. ; id . 
i d / i d . 
l O m a ü . 
i d ; i d . 
i d í i d . 
i O m a f i 
i d ; , i d . ' 
31 Oct. :-9'mafl. 
31 Oct. 
Id . i d . 
Id. i d . 
i 9mafi . 
i d . i d . 
i d . i d . 
31 Octl 9 mafl. 
28 Oct, 
I t l . id; ' 
Id . i d . 
Id. i d . . 
Id . i d . 
Id . i d , . 
30 Oct. 
Id. i d : 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. id;" 
I d . i d / 
Id. i d ! . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
U . id . 
Id . i d . 
I d . i d : 
31 Oct. 
Id. i d . 
Id. i d . 
U . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id i d . 
Id . i d . 
ÍO mañ.' 
i d . i d . 
i d . i d . 
a d . i d , 
i d . i d . 
i d . i d . 
• l l ' m a f l . ' 
i d . i d . 
i d f ; i d . 
i d . i d . 
. id; ' : id. 
; i d ; " id . 
• i d . i d . 
i d . i d . 
12 id . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . id . 
11 mafl.* 
id . i d . 
id . i d . 
id. i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
Limpia y-entresaca de haya, 
j ..,. Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
' I d . idribaya. 
Idem. 
• i Idem. . . 
•••• ' • •.r'Idem^"' • • T1 
I d a * . ' 
Liiüpra 'y entresaca'de roble, 
Id . qe.liaya. 
. Idem. 
'/.:•:.••••:• - . - T ^ 
Limijia JÍ entresaca de haya. 
V , Idem. 
Limpia iy entresaca df haya. 
Limpia y entresaca de haya. 
Idem. 
Id. de roble. 
Limpia j entresaca de haya. 
D-t, 1 (Retuerto, Buronj , I . . I I I ' 
Barón. 
CiítiernB. 
Mío. .. . . . 
Uuaf ia . •. . . : 
Oseja de Sajambre. 
PoJtd» da Valdeon. 
Rabanal, etc. 
Recillon, etc. 
Villaaan, etc. 
Eedimuela, etc, 
Besante, etc. 
Carrascal, etc. 
Las Cotas, etc. 
Cuesta del Royo, ele 
- Huertos, etc. 
Mercadillo, etc. 
Monte Allende, etc, 
E l Obispo, etc. 
.La Peña. etc. 
La Peralina, etc. 
Pispar, etc. 
Bedimora, etc. 
Los Kiveros, etc. 
•Vacedo, etc. 
Yaldecabañas. 
Valdecafreras, etc. 
Valdeviñas, etc. 
: Vallarianes. 
LaBu'eyerla, etc. 
E l Doflin. 
Pendate, etc. 
Los ÍTorceros, etc. 
. Troncico, etc. 
'VílIeleNtaSeS.n.ele 
E l Valle, etc. 
Valle Pizón, etc. 
La Bueyeria, etc. 
Maraflel, etc. 
La Serviella, etc, 
Caronjo, etc. 
Guichelea, etc. 
Retuerto, Buronj 
y Vegacerneja, 
Cuénabres. 
Lario. 
fnnin j Qoigliuillí. 
Sabero. 
Santa Olaja, 
Saeüces. ' 
Olleros. 
Sorriba. 
Idem. 
' Alegico. 
Modino. .. 
Valmartino. 
Cistierna. 
' - Ocejo. 
Cistiernai 
Santa Olaja. 
Sahelices.; 
Sotico. 
Vidanes. 
Pesguera.: 
Isoba. ' 
Cofiftal. 
San Cibrian. 
Camposolillo. 
Redipollos. 
CofiQal. 
L i l lo . 
Sollo. 
Cofiüal. 
Maraña. 
Corona, etc. 
Piado. 
" Yácedo, etc. 
Rabiedo, etc. 
VaHeíaya, etc; 
Valdeeatres, etc 
/ Montecejo, etc. 
Ojedo, etc. 
La Peña, etc. 
Peflillas, etc. 
tozal , etc. 
Valrinas. 
Plioro. . . . • • •¡Valdelascortes, etc 
Abiado, etc. 
Ardoin, etc. 
Canto, etc. 
Los Cientos. 
Corcillo, etc. 
Llampazas, etc. 
Osnedo, etc 
Palacio, etc. . 
Bedimuela, etc. 
Valdecalvo, etc. 
Las Vallejas, etc. 
Rédimuela, etc. 
Eenédo. 
Vierdes y Pió. 
Onji de Sijiinbte..lli< 
leu ] Sele. 
IPosada. Cardevi 
Ha, Cordiñanes, 
1 Prada y los Lía 
nos. 
Cain. 
Posada 
Santa: Marina. 
Caldevilla. 
Robledo. 
Prado. 
Cerezal. 
Robledo. 
Llama". 
Cerezal. 
Prioto. 
Tejerina. 
La Red. 
Otero. 
San Martin. 
Renedo. 
Idem. 
Mufiecas. 
Perreras. 
La Mata. 
San Martin. 
Taranilla. 
Villarmonte. 
Forreras. 
36 
117 
111 
i 
'lOO 
15 
36 
20 
10 
20 
10 
15 
20 
IlOO 
20 
Haya. 
Rolle j l i p . 
Haya. 
» 
Roble. 
Id. 
Id . 
Haya. 
Roble. 
Roble. 
Id. 
• Id . 
Roble. 
I d . 
id. ' 
Uíj!. Bib.Eiii.' 
Haya. 
I d . 
I d . " ; 
Haya, Rob 
Haya, Rob 
Id . 
Haya. 
I d . 
Bolle i h p . 
Haya. 
Roble. 
I d . 
» 
Roble. 
I d . 
Id . 
I d . 
' I d . 
Roble. 
Id . 
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i d . 
• - i d : 
id" 
í d . 
id . ' 
Id . id : i d : i d . 
Id.; i d . i d : i d . 
1 • Ñov:"9.m«tt.' 
Id. i d . idí i d . 
Id ; . id . i d ; i d : 
Id. id . i d . i d r 
Id : i d . i d . i d . 
1 . ! NOT. 9 mafi. 
Id. i d . i d . i d . 
Id ; i d . id . i d . 
l . ' N o v . l O m a ü . 
td . ; id . i d . i d . 
Id. , i d . id . i d . 
2 NOT. 9 maü. 
2 Ñ o r . 9 man. 
Id . - id . i d ; i d . 
M . i d . id . id.-
29 Oct. 9 mañ. 
Silíwrr.' 9 m i ü . 
Id: i d . id . : i d . : 
3 Npv.- 1 tardo 
Id . i d . dd? i í . 
3 Nov.í; í "tarde 
Id . i d . 
Id . i d , 
Id. i d . 
, . Id . i d . 
4 Nov. 9 mañ.? 4 Noy. 
W. i d . i d . i d . " Id. i d . 
I d . i d . 
4,N6v.- 9 mafl? Id : i d . 
Id; i d . id . i d . I d . i d . 
U . i d . id . , i d . Id." id. 
4;NOT. Ttarde. 4-Í!6T. 
Id . id . i d . i d . I d . i d . 
5 Nov. 
i d . i d . 
Id : i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id. id . 
Id. i d . 
Id . i d . 
.* Id. i d . 
I d . i d . 
5'Ñov. 9 mañ. 
Id. i d . i d . i d . 
Id , i d . i d . i d . 
Id. id . . id ; , i d , 
S.NOT. Ómafl.1 
Id . i d . id : id 
{Se c o n i i n u a r á . J 
Id. i d . 
Id . id . 
I . ' N o * 
Id.' i d . 
i d : i d ; 
Id. i d . 
Id . id . ' 
I d . i d . 
Id . i d . • 
(d. i d . 
Id . id . : 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id; i d ; 
Id . i d . 
I d . • i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . ad. 
2N6v . 
I d . ; id . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . í d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id i d . 
29 Oct, 
Id . i d . 
Id : i d . 
S Ñ o v . 
id . i d . ' 
i d . i d . : 
. l l m a f l . " 
i i . i d . . 
i d ; i d . 
id. i d . 
i d . i d . 
i d . i d . -
i d . i d . -
i d . id'. . 
i d . id . 
i i . i d : : 
¡a: a . r 
i d . i d . 
12~id. 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d , 
i d . i d . 
id . i d . 
10 mafi.' 
i d . i d . 
i d . i d . 
id . i d . 
id . i d . 
id i d . 
11 i d . 
id . i d : 
id . Ü i 
10 mafi. 
i d . i d ; -
id . i d . 
9 mañ. 
I d . i d . i d . í d . 
3; Nov. 52 'tárae. 
i d . • i i : 
a.=m 
i i . ' i i i : 
i d . i d . 
10 mañ.* 
id . i d . ; 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . idv 
id . i d . 
• 2 tarde 
i d . . i d . 
lOmafi . ' 
i d . i d . 
id . i d . 
id . i d . i 
i d . i d . 
i d . id . 
11 i d . 
Id; i d . 
i d . i d . 
id . i d . 
i d . i d . 
id . i d . 
Limpia y entresaca de haya. 
Idem, 
Idem. 
> : 
. Limpia y entresaca de roble; 
Idem. -
Idem. 
' I d . i d . haya. 
Id. i d . roble. 
Idem. 
Delgadas de brezo. 
Limpia, entresaca de roble. 
. Delgadas de brezo: 
_ - i d . de roblé. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
r» 
Limpia, entresaca de roble. 
Delgadas de brezo, 
í d e m . 
Limpia, entresaca de roble. 
' Id . de i d . haya. 
Id. i d . roble. 
—» . 
• Limpia, entresaca de haya. 
- ' Idem. 
—Idem. 
. Limpia, entresaca de haya. 
Limpia, entresaca de-haya. 
: Idem. 
í d e m . 
^Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Idem, 
• I d . i d . entresaca de roble. 
Idem. " 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Limpia, entresaca de roble. 
Idem. 
» 
Limpia, entresaca de roble. 
» 
Limpia, entresaca de roble, 
í d e m , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Oñcinas de Haeitndt. 
M a u i i t t u u i : un í« ¡ i i 1» 1» inráci t i« leu. 
Don Cárlos de Cuero, Jefe do la Admi-
nialracioD económica da la provincia 
de León. T í : 
Por el presente se cita, llama y em-
plaia á los individuos que compusieron 
la Junta de subástá diTdiézmósTdél'ajla"' 
de '1837; cuyo paradero se ignora; y., 
en caso de r^llecimiento á . sus here-
deros para; (pie. en el término de 15-
dias' conláilos :(lésde: qiié se inserté este: 
edicto ^n'-ja-tfoce/a de J /a¿rW,>(!udan-
á_satisfacér ¡a cantidad díi 6S3rpesétas 8" 
cíntiinBs, que- resultan en descubierto-
por las rentas decimales de ilicho anoVó 
en otro caso exponer lo que les conven-
ga á su derecho, ienila inleligtnclá que; 
de,no-hacerlo; se.jeguirá y sustanciara; 
el expediente en reb'élitía y les parará ir 
perjuicio que hiya lugar.''. - •" 
Dado- en León i - 7 da Octubre de 
1876.—Cirios de Cuero, 
2. ' . Que desde 1.* de Diciembre en 
adelanté no se expidan cédulas sin el 
recargo del duplo marcado en elartlcuv 
lo 34 de la Instrucción; j / . ¿ . ¿ : 
3. "' Que eíTsü cónsecüencla lós pro-
cedimientos coercitivos contra los moro-
sos deberán empezar en 1 . ' de Hayo 
guienteT» 
í o que te inserta en el présenle BOLE 
Tm OFICIAL, ;)(ira totiocmifnto-de los te-~ 
jfars_A!paldes g dtljiúdlicg. ^ g . 
; t ton 8 dé Ócliiirí de 1876.—SlJife 
ecinámicói Cárhü deCúero , £ c=; 
Don Cárlos de Cuero, Jefe de la Admi-
nistración écoñómlca de la:provincia 
de León. 
Por é l prespnlé se cita",' l l ama y'ein-
plaza á D. Santjago Rodríguez, cuyojia-
radefb - se'igfiorai'y en- caso deíalleci-
mienlo á sus herederos, para que en el 
término dé 15 'días coñlailos desde que 
se inserte este edicto en la.Cace/o depila-c 
drid, acudan á. satis'fácéK'en Árcai- del ó 
Tesoro la cantidad de 453. pesetas -75 
céntimos, que resulta en descubierto de 
ofietós .enagen'adbs," correspondiénles-i'-
los productos de los anos de 1834 á 
1844, a exponer lo que convenga á su 
derecho, en l í ¡ntelígencla que-nojiiá-: 
ciéndolo, se seguirá y suslanciará el ex-
pediente en rebeldía y: le parará el. per-
juicio que baya lugar. 
Dado en León á 7 de Octubre de 
4876;—Cárlos de Cuero. 
Negociínlo de EstancsiJas. - -
CÉDULAS 1'RnSOXALES. 
La Dirección general de Impuestos 
en eomunicuciuu de.l.0 del.currieníe me 
dice lo.qúe sigue:. 
«Hecha la distribución á ' provincias 
de las cédulas pers«nalfs para empre-
sente arto económico,; deben bállarse á; 
esta fecha pueslas á .la venta éñ todas; 
las expendedurías. Más como quierit.qiie, 
las refurinas' introducidas en este I m -
puesto por la ley de presupuestos vigen-
te, ha retardado fórzpsaiuenle el cum-
plimiento deesteWvicio, y con él8n de 
precaver para- jo sucesivo (á irregnlar¡-r> 
dadió iasfdiflculladés[!á qué podriá ¡ü i 
lugar la falla de uñiformidad eblos plazos 
eslaW^idóí! asi "pai:a~provei!rsB d f e é -
diila9-los ..cunlribuyenles.s¡n el -recargo 
del duplo como para incoar los procedi-
mientos coercitivos, esta Dirección ge-
neral ha creído conveniente disponer: 
4 * Que los dos meses que llenen 
los conlribuyenles para proveerse de 
cédulas sin incurrir en recargos, empie-
cen á á contarse ilfsile el dia de hoy. 
- '^rtien'do jfegadq.- á cónocimiént» '^: 
ésta Adminislracliin que algunos Alcai-
j d w pretes"l'andft"no baber Códulasiperso -
najes en las espendrduriaC. se peripitén 
dar volantes qué hacen .reemplacen f 
rsuslituyan' ai;iféllos!documeiitos qué s'dn 
los^únicpsjegalés para surtir efecto en 
los actos de que liata la; Instrucción ele' 
W dé ' Agos té ' último, debo advertir 
Ü aquellas-Autoridades locatrs, que con 
arregló i la cilada Instrucción, 4 los 
qñe bajó^"cSalquier preféslo expidan dir 
cbos volantes en sustitución de las cédu-
las, se les^considerará como defraédado-
res á J a Hacienda, y se les exigirá la 
debida résponsábilidád. P J ' a : 
Al..propio .tiempo debo, adverlir i i o z . 
das las 'autoridades ídministralivasí j i t r 
como-á.los Noíárjflsjy demás :fui>Soiii-
JioiirJlue_l¡enen„eOeher.de_txig¡c_'lá-
eihibrcion;. de ¿cédulas penonale^ qné¿ 
.estos so n los únki s documentos-revestí--
dos de céracler de legalidad para que. 
sean, admisibles en : los actos todos de-
que hace mérito lá 'repelida.lnslrucción.r 
Por último prevengo i los Adminis-
tradores sübíllérnos, ¿¿"estancados; cbl-
den de que todos Jos encargados' de la 
expéDilicion. de ias^édulas no carezcan; 
de ellas, adoptando" al efecl^cüantas 
medidas crean coñvenienies y sirviendo:; 
en cualquier dia,' fuera de los ordinarias 
'de saca; los pcdidos'que s_e hagan".: !' 
Leon..8 de Octubre dé t 8 7 6 . — É l 
Jefe económico, Carlos de Cuero. 
~En la Gacela Sfieiul dé'Sladrid, cor-
respondiente al_.t.°. _del__ corríeiite,íse 
halla mer lo eLsijmente anuncio:- - i 
- Dirección peneral-de .Ikntas-Eslan-
cadas.—Ni> háliiemlo ofíeciilo icnilládo 
por.falla de licilailores la súhásla jíúbli-
' ca'y sihibllánra celebrada ellli»- 20 del 
actual en las Fíibiicas de Alicaiile; Sla-
-drld, Santander y Sevilla con objeto de 
contralor la enajeiiac¡on:de diiWasíífiin-
dos y aros de barricas yolemás desper-
dicios de. madera existentes en las mis-
mas a la fecba-de la adjudicación del 
>erv¡c¡ó,.y las que produzcan los referi-, 
dos esláblecimienlos hasta fin de' Junio' 
"dé . 1879, esta-Dirección general' ha 
iacórda'dp se céleb'reífegnn'da subasla é n ; 
las cuat'ni .ciladas Fábricas'el iliac4 de 
Noviembre próximo con el indicado / in , : 
BajoMas mlsmaSliásésTTip'os'qué'éirla 
primera. 
Lo que se participa 'al público para 
su conocimiento; aii'virtiendo qué. el 
anuncio de la primera' subasla se [halla 
inserlo en la Gacela "de í l ad r id , núni, 
216, cnrrespoiidienlsal dia 3 de Agosto 
próximo pasado, al que se atemperarán 
los; que deseco lomar parle en aqoella, 
y que el pliego de condiciones objeto de 
este servicio se bailará de manifiesto en 
las expresadas Fábricas der tabacos, 
donde Se exhibirá á los qne lo soliciten. 
- Mjd i i i l 50 de Setiembre de 1876 .^ ; 
E l Direc tágeberar josé Rivero;; 
T£o queje insería en el presente BOLE-
i m o r i c u L para qué llegue á conocí-
miento dejlos que gñi t ran interesarse en 
la mencionada subasla. " 
—;íeon-8íb-Ocl»4re- í /e- l876—Cárfo». 
•,déíCyer.O'a. •_.:-.:. •_,:.. S ' • _ . . . 
i £ r ?.: -íyanlamiínto»; i-; ; r ;•- i : * 
í •í/ratóí(FcMií/i7uc&»o/-'aí " ~ ^ H 
H: ^ ~Z ! l . 1- £<pn',_-. ^ . ¿ ; ; ; ; ) ' : ) : ' 
rObra en esta Alcaldía la. fó de defun-
ción del-soldado que fué del. Regimiento 
:¡nf5nterjaHe Castilla, :FranciseoSGarcin; 
Calleja, hijo do Joaquín, vecino ile Cas-
triífoi'qíiéi.puedeípresenlar'sé-á recoger 
.aquer^dóeuinentnp S I S - - . 
. León 7 -.de. Oolubre. de . i 8 7 6 : ^ L u i s ; 
Ibafiez." 
ca á los que se consideren con derecho 
á ella con el fin de que comparezcan & 
deducirlo'en este Juzgado con la doco-
i ménracioir.neceB'a'ria, dentro del término 
-de 20 días, en.el-concepto delque basta 
la fecha no se ha 'presentado persona 
algn'ñp.Wñ eseiobjelo. .1 
Hábána£24 dé Julio de 1876.—Or-
duflaT^píTr mandado de.S. Sría . , Juan 
de Cas(rH Secretario. T 
Alcaldía oonstilueional de 
* L a g u n a ' d e N e g r í l i ó s : . 
- Se bal/a. vaoantfl ía p/aza-de-niedtana 
y clrujia dé este Á\unlamieñ'ló!' por re-
nuncia del.quo la desempeñaba por ha-
llarse delicado de su salud y no' poder 
conlliiuar, diilada.con 150, péselas por 
la beneficeiclá^pagáilás del presupuesto' 
•muhip¡pa|-,y como-unascocbenla-cargas 
Ué trlgo;y;oéíléBó', pSgidis'pÓr "el * T&. 
' ¥ Í i ! d M t a ~ : - > > i ~ 5 " i ' V " ~ > ~ ~ r ' " ' ' " ' - ~ 
« Los aspirantes qué l o ' crean iconve^ 
nlenlrpuédép préseiilíf süs^siiliellndes 
en • I téniiino de 30 dias en esta Alcal-
día, por.cuyó'téfraino sigue con la ¡iitei 
rinidad el^líiismo qué'1 la desempéflaba. 
Laguna de Negrlllos_4.de pelubre de-
1876.-¿^|-Alca¡de, Alonso t íonzaíez.-^ ' 
Por su mandado,TLorenzo González. -
" D. FIorencto Duro, Juez municipal de 
'la; Villa dé Sabagúnl ; i :.; 
T. ^BagP. saber: que-debiendbjprpveérse 
Ja. plaza de Seprétar ioje esle. Juzgado, 
-«onfófirie á' 16' dispuesto- «KÍa"l«f o r | Í . 
.nlca del poder judicial y Keglamento de 
r10"de Abr¡r-dé 1871"; se previene que los 
que se crean adornados de los requisitos 
legales ;nece.<ar¡bs~paFa:aspirarT i ' dicho 
.cargo.y-deseen. obtenerlo, presentarán 
"en~este:Juzg'ail(> sus solicitudes ;'acampa-
Badas de los dpcomenlqs? que- previene 
el art. 15 del referido Reglamenté' d?n-
. l r£del plazo.de^ quince'dias, -á rcoñtar 
desdeja publicacion.de. este edicto..en 
él BOLETÍN oriGÜc de esla provincia. 
K~SáSagfiñrQclul>re. 9 de- 187«f— Flo-
rencio Duro. 
ABDÍCÍOS particulares. 
Obras de venta en 1A Imprenta 
"" - de:.e8le'.-perWillca.-~ : , 
j . : ; COCINA m O D E R N A . : ,' 
TRATAOO CÓMPLETU OE COCINl, PASTELERÍA, 
• Alcaldia¿cgrisÍilucional de 
- Vtltaverdé de 'Arcados. 
. -Vacante í s t á Sécféláíia do A yunta-
niiento piir defunción ilel que ¡a des-
emieAaba, doiada con el sueldo anual 
dé.;250 jieselas, pagadas por trimeslres 
do. rónilósjiiunu'ipales. ' ^~'---
'^Los aspii antes diiigirán sus solicitu-
desilenli o del tériiiino de 8-dias á esta 
'Alealilia de nii cargo. '•' " 
- -Tillaverdc de Arcayos 5-de-Octnbre-
de 1876.—El Alcalde, Francisco. Me-, 
dina. •-. — : - - '. •' -- V •>".; 
: Juzgados. 
D.. Eduardo.OrduÁa y Merry, Juez de 
p i i i i i e i a instancia del distrito de la. 
J . Caiedrá) dé está ciudad, étei ;' 
; Por esté mí segundo edicto sé anun-
cia el:falluciinienlp intestado de D.;Lés-
més Itoilrjguez -Lucas,=Alférez:: qúe fué 
del Reginiienlo.de caballería de Pizarrp,, 
segundo dé! Caíadores,—ocurrido en 'el 
"HospiliH'iBtlTrar d e í s t a - plaza el dia Se-
de Diciembre de 1874; apareciendo ser 
dicho Lcsnies, natural de Golpejar, pro-
vincia de Salamanca, é hijo de D. José 
y D . ' Inés, sin que conste otra cosa: ha-
biendo dejado por bienes dos sortijas, 
una de oro y otra de plata, varias pren-
jias de ropa y 830 pesetas por los suel-
fjlos que oo había percibido; y se como-
, . „ BEPOSTEIUA. T.BÓTILLEñlir 1 • ' 
Conliéne gran .ndraeco de r£ceia¿<ie 
ejecución fácil y segura, coiiiprehdién-
do erservició cóm'pleto de la mesa1 y ar-
lé de trinchar, el método'méjor jfara 
elaborar, escelenles pasteles, bebidos y 
licores; iluslrado "con mas:de 100 gra-
bados; .4 :. ' -. :. " " .- ' -
Un lomo de 480 páginas 12 rs. 
A. LACASAGHE 
HIGIENE PRIVADA Y SOCIAL 
. TBADUCCIO.V DE -
. D . J o s é Saenz y «ürtado. 
Un tomo en 4 . ' d é 572 paginas, 24 rs. 
E S T U D I O S 
"" ' SOBRE V.'. 
LA HISTORIA DE LA III11AX1DAD, 
- por F . l . * l ! I « K \ T , 
-' profesor dé la.Universidad de. Gante, 
y-traducidapor 
. D. GAV1NO L1ZAURAGA. 
: ;Sé : han-• puesiii i ; lii venia los cinco 
primeros lomos de esla iiiipórliinte.obra 
y contienen:' '!•'> £7 Oriinte:'— i . ' l a 
Grecia.—i. ' R o m a . — É l Cristianis-
mo.—5. \ Los l lárbaros y el Calolicis-
mo. los cuales foniian volúmenes en 4.", 
de-mis de 500 páginas, lie letra com-
pacta y clara y excelente papel. 
Se facilitarán á-30 rs. ejemplar. ' 
~I10HE!UJE POÉTICO ' 
A S. l t f . i£L; m (). ALFO.VSO XII , 
"éiTin'TeimiíTe ni míenlo "~ 
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S M . , 8 reales. 
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